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摘 要 
企业 R&D 活动就是企业的创新过程，它不仅是企业进行改革创新的重要基
础，也是我国实施创新改革，实现经济、社会持续发展的重要动力。研发投入资
金的多少在很大程度上代表了企业科技创新的力度，然而创新活动在实施过程中
也存在一定的风险性和不确定性，由于不能进行市场机制补偿，而仅仅依靠来自
市场机制供给 R&D 活动，容易导致市场失灵。要想解决这一问题，就需要政府
部门对企业进行税收优惠，降低企业创新成本。研发费用加计扣除政策就是一项
对企业和社会具有普遍利益的政策。目前，国家促进企业加大研发的主要措施包
括税收优惠和政府补贴，作为税收优惠的研发费用加计扣除政策一定程度上充实
了企业现金流，让企业有更充足的资金投入到研发中，从而促进了企业创新。该
政策的有效性及其政策作用机理多年来受到国内外理论和实务界的高度关注。长
三角地区科技资源丰富、创新能力相对较强。作为长三角经济重镇的苏州，具有
较好的研究范本价值。本文以江苏省苏州市为例，重点考察旨在促进企业自主创
新和提升企业绩效水平的加计扣除政策的实施效果。 
本文首先阐明了研发费用、加计扣除等基本概念，回顾了我国加计扣除政策
的发展和变化。结合国内外学者的理论和研究文献，通过发放企业调查问卷和组
织相关人员座谈，深入分析了加计扣除政策对苏州企业创新的影响，指出了苏州
市转型升级所面临的问题，包括创新动力有待增强、创新能力有待提升、创新成
果有待提高。本文结合江苏省苏州市国税局征管系统和科技部门第一手企业数据，
对加计扣除政策能否促进企业自主创新和提升企业绩效水平方面进行了实证研
究。研究表明：研发费用加计扣除政策与企业的研发投入强度和绩效水平呈正相
关关系。加计扣除政策强度越强，企业研发投入强度的效果越明显，越有利于研
发效率和经营绩效的提升；高新技术企业相较于其他企业，在享受加计扣除政策
优惠上更具优势；内资企业和外资企业相比，在企业研发费用加计扣除的政策上
受益要弱于外资企业；电子、软件、医药行业的企业更新换代的速度更快，创新
性相对也更强，因此更加倾向于运用该税收政策来提升企业的价值。 
 
关键词：研发费用；加计扣除；税收优惠 
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Abstract 
Enterprise R&D activity is the process of enterprise innovation, it is not only an 
important basis for enterprise reform and innovation, but also an important driving 
force for the implementation of innovation and economic and social sustainable 
development in china. How much money into research and development to a great 
extent on behalf of the enterprise technology innovation, but innovation activities in 
the implementation process there are also some risks and uncertainties, because the 
market mechanism can not compensate, but only rely on the market mechanism of 
supply from R&D activity tends to result in market failure. To solve this problem, it is 
necessary for government departments to tax incentives for enterprises to reduce the 
cost of innovation. The R&D expense deduction policy is a policy of universal 
interest to the enterprise and the society. At present, the country to promote the main 
measures to increase R&D enterprises including tax incentives and government 
subsidies, as tax incentives for research and development expenses deduction policy 
to a certain extent, enrich the enterprise cash flow, so that enterprises have sufficient 
funds into research and development, so as to promote the innovation of enterprises. 
The effectiveness of the policy and its policy mechanism have been highly concerned 
by the theoretical and practical circles at home and abroad for many years. The 
Yangtze River Delta region is rich in science and technology resources and relatively 
strong in innovation ability. As the economic center of the Yangtze River Delta, 
Suzhou has a good model value. Taking Suzhou city of Jiangsu Province as an 
example, this paper focuses on the implementation effect of the additional deduction 
policy aimed at promoting the independent innovation of enterprises and improving 
the performance level of enterprises. 
This paper first illustrates the basic concepts of R&D costs, additional deductions, and 
reviews the development and changes of our country's additional deduction policy. 
The combination of domestic and foreign scholars theory and research literature, 
through the issuance of enterprise questionnaire and organize relevant personnel to 
the forum, in-depth analysis of the deduction policy influence on enterprise 
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innovation in Suzhou, points out the transformation and upgrading of Suzhou city 
problems, including the power of innovation needs to be enhanced, innovation ability 
needs to be improved, innovation needs to be improved. Based on the data collected 
from the first tax collection system of the State Administration of Taxation and the 
science and Technology Department of Suzhou, Jiangsu Province, this paper makes an 
empirical study on whether the deductible policy can promote the independent 
innovation of enterprises and enhance the performance level of enterprises. The 
research shows that the R&D expense deduction policy is positively related to R&D 
investment intensity and performance level of enterprises. Deduction Policy is 
stronger, R&D investment intensity effect is more obvious, more conducive to the 
development of efficiency and enhancing the operating performance of high-tech 
enterprises; compared with other enterprises, enjoy the deduction more preferential 
policies; compared to domestic and foreign enterprises, Deduction Policy in corporate 
R&D costs benefit is much weaker than foreign enterprises; electronics, software, 
pharmaceutical industry enterprises upgrading faster, innovation is relatively stronger, 
and therefore more inclined to use the tax policy to promote the enterprise value. 
 
Key words: R&D expenses; Accrued deductions; Tax preference 
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第一章 引言 
第一节 选题背景和研究意义 
一、选题背景 
影响一个国家综合国力和竞争力的重要标志就是该国的科技创新能力，这也
是推动国家不断发展的重要动力。企业所实施的 R&D 活动则是企业进行革新创
造的重要活动，它不仅是企业进行改革创新的重要基础，也是我国实施创新改革，
实现经济、社会持续发展的重要动力。 
在当前全球经济形势之下，技术创新已经成为国家提升自身竞争力和保持可
持续发展能力的核心。不少国家为促进自身科技创新都在实施各种政策和改革，
例如：科技创新战略目标的制定、完善各项创新制度、实施专利保护制度、转变
为创新型国家等。 
现阶段，我国还是发展中国家，因此必须要不断深化经济体制改革，实现产
业结构升级，在应对资源匮乏和保护环境的同时不断促进我国经济增长。创新是
中华民族发展的灵魂，也是中国后续兴旺发达的不竭动力。党在十八大上指出：
要坚持中国特色自主创新的道路就必须要实施创新驱动的发展战略，实现“科技
进步对经济增长的贡献率大幅上升，进入创新型国家行列的宏伟目标”。 
经过改革开放三十年的飞速发展，我国的经济总量和规模都达到了一个较高
的水平，靠原来粗放式资源消耗、廉价劳动力的发展模式已不足以继续支撑经济
的持续增长。在这种情况下，就需要更新实体经济体制，转变经济增长方式，实
现经济结构向高阶提升和传统支柱产业的更替。当前我国经济正处于转型升级的
关键时期，创新尤其是企业的创新比以往任何时候都显得紧迫和重要。 
随着改革开放的不断深入，我国也逐渐认识到促进企业研发，鼓励企业创新
增强企业竞争力的重要性。早在 1996 年我国就出台了加计扣除政策，国务院就
我国科学技术发展和创新制定了 15 年的发展纲要（2006-2020 年），其中就将加
计扣除政策作为激励企业技术创新的核心财税政策，即“企业为开发新技术、新
产品、新工艺发生的研发费用，不符合资本化条件计入当期损益的，在按照规定
据实扣除的基础上，允许按照研发费用的 50%税前加计扣除；符合资本化条件计
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入无形资产的，摊销比例为 150%，研发费用当年不足抵扣的，5 年内可结转至
下年抵扣。”自 2006 年开始，我国对科技研发和创新实行税收优惠政策，即企
业实施技术研发将享受税前 150%加计扣除政策。到 2008 年，内外资企业所得税
合并后，新的企业所得税法出台，国税总局又及时下发了《企业研究开发费用税
前扣除管理办法（试行）》，对之前实施过程中存在的问题做了总结和完善，对
企业研发活动的范围、研发费用归集的标准等都做了进一步细化和明确，使政策
执行更具操作性。2013 年，我国就研发税收政策等进行讨论并出台相关文件，
进一步提高了企业在进行科技研发和创新过程中研发费用的加计扣除适用性，并
扩大了企业实施 R&D 活动适用范围。2015 年 3 月，习近平总书记提出了“创新
是引领发展的第一动力”。同年 11 月，党的十八届五中全会上，“创新”作为
五大新发展理念之首，被摆在国家发展全局的核心位置。紧接着，相关部门就税
收政策等进行二次讨论，并颁布相关文件，再次深化了企业在进行科技研发和创
新过程中研发费用的加计扣除适用性，使得该税收优惠政策适应范围更广。2016
年 5 月，我国就不断推动国家创新战略发展等颁布相关文件，指出企业创新和发
展是实现国家创新战略重要因素，企业发展的核心是技术进步，而技术的研究和
发展需要投入。对企业来说，就是要加大创新投入，多拥有自主知识产权，提高
产品的核心竞争力，这样才能提高经济增长的质效，使经济持续健康的发展。当
然，企业的投入与发展离不开政府的支持和精准的扶持。企业投入与产出在短期
内往往不成比例，由于研发投入具有外部性，企业无法从投资活动中获得全部的
收益，这严重阻碍了企业加大投入、自主创新的积极性。作为政府，用好税收激
励政策，可以弥补企业研发投入不足的问题，鼓励企业加大自主创新力度，调结
构，促转型，不断提高自身的竞争能力。 
我国在实施“十二五”规划后，对企业实施 R&D 活动给予更多优惠政策和补
助。对我国在 2014 年进行科技研发支出费用统计得知，自 2006 年后，我国就企
业实施 R&D 活动所进行的补助逐渐增加超过 15%，到 2014 年，我国对企业实
施 R&D 活动补助强度达到历年最高值 2%，在 2014 年，我国就企业实施 R&D
活动补助金额高达 13015.60 亿元，相对于前一年金额 11843.13 亿元，提高 9.9%。 
《2015 年国民经济和社会发展统计公报》中的数据显示，2015 年研究与试
验发展（R&D）的经费支出为 14220 亿元，比 2014 年增长了 9.2%。2015 年全
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年受理境内外的专利申请为 279.9 万件，授予专利权 171.8 万件，截止年底，有
效专利为 547.8 万件。近年来我国的 R&D 支出和专利受理量都呈现逐年上升的
态势，但增长率却出现下降或是波动的状态。 
为什么专利受理量的增长率会出现下降和波动的状态呢？根源在于研发投
入资金的多少在很大程度上代表了企业科技创新的力度，然而创新活动同时也存
在一定的风险性和不确定性，由于不能进行市场机制补偿，而仅仅依靠市场机制
供给 R&D 活动，就会导致市场失灵。要想解决这一问题，就需要政府部门对企
业进行税收优惠，进而降低企业创新费用，提高企业 R&D 投入，促进企业的创
新活动，提高企业科技研发和专利数量，进而提升企业的绩效水平。 
目前，我国实施的对研发成本进行扣除政策是对所有企业适用不变优惠的政
策，在企业进行 R&D 活动中具有重要作用。当前，我国正在不断引导企业加大
科技研发力度，不断推进创新型国家建设，并写入到“十三五规划”中，进一步
以政策引导和规范来避免企业科技研发而导致的市场失灵，进一步促进企业不断
进行创新，保持市场经济繁荣。当前，政府促进企业实施各项研发活动主要措施
为税收优惠和研发补助等政策。政府己经逐步减少研发补助的规模，把资金投向
更有效的税收优惠政策上。“研发费用加计扣除政策”就是我国政府为了促进企
业增加研发支出所采取的税收优惠政策。这一政策的实施初衷是在一定程度上解
放企业的现金流，让企业有更充足的资金投入到研发中，提高我国科技创新实力
和发展能力。 
笔者所处长三角经济发展重镇苏州。早在上个世纪，乘着改革开放的东风，
苏州大力引进外资，学习国外先进的技术和经验，经济迅猛发展，人民生活水平
显著提高。近年来，面对严峻的经济形势，劳动力成本大幅提高，土地和税收优
惠不复存在，市场是贡献了，但是技术特别是很多重要的技术还没有学到，所以
唯有转型升级和自主研发才能使这座东方古城再次焕发青春。随着 2008 年加计
扣除政策配套方案的出台，苏州就促进企业科技研发等制定了具体的实施方案，
即《苏州市推进企业研究开发费加计扣除政策落实专项行动方案（2008—2010
年）。该方案结合苏州企业的研发现状，做出了针对性的鼓励和扶持，保证国家
政策能最大化的落实到位。从 2008 年至 2016 年，苏州市在国税享受加计扣除政
策的企业户数由 252 户跃升为 2271 户。年均增长 31.6%。实际扣除额由 249455
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万元增长至 2066724 万元，年均增长 30.25%，有利的助推了苏州企业的技术转
型和升级发展。 
近年来国家间企业的竞争越来越演变为技术和知识的竞争，各国都在制定和
完善税收激励政策鼓励企业加大研发投入，促进技术进步。研发费用加计扣除政
策（以下简称“加计扣除政策”）作为税收政策中最具影响的政策之一被世界绝大
多数国家认可并实施。该政策的有效性及其政策作用机理多年来受到国内外理论
界和实务界的高度关注。然而国内外的研究因为选取的区域不同、研究样本不同
包括研究所选取的时间段不同，导致研究结论也不尽相同。部分研究表明，研发
加计扣除政策的实施效果并不理想，政策的设计也存在诸多不足。尤其是中小企
业，作为我国实施创新战略的主体，在享受税收优惠政策后是否能获得足够的激
励已经成为现阶段研究的重点。本文以此为背景，结合国内外学者的理论和研究
文献，通过发放企业调查问卷和组织相关人员座谈，结合江苏省苏州市国税局征
管系统和科技系统第一手企业数据，对加计扣除政策能否在促进企业自主创新和
提升企业绩效水平方面进行了理论和实证研究。 
二、研究意义 
范米特与范霍恩在其著作《政策实施过程：一个概念框架》中指出：一项政
策实施的效果很大程度上取决于参与实施者对目标的共识程度，加计扣除政策也
不例外。通过本文的研究，笔者希望能促进政府和企业对该项政策的目标共识达
成更多的一致，从而有利于该政策效应的进一步发挥。同时，笔者结合该项政策
的理论分析和实证研究，对实践中影响该政策效应发挥的原因做了深入全面的剖
析，判断哪些因素对政策效果有正面影响，哪些因素对政策效果有负面影响，又
有哪些因素对政策效果的影响是滞后的。最后总结经验和教训，将其推广到苏州
以外的长三角地区，提高该政策在长三角地区的落实程度，加快区域经济发展方
式的转变。同时，根据实证结果的反馈，对研发费用加计扣除政策的制定和执行
作进一步的完善和改进，更好的提高该政策的激励效应，使得该政策真正实现“不
同区域差异化”的普惠性。 
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第二节 研究目标与内容 
一、研究目标 
本文以江苏省苏州市为例，重点考察旨在促进企业提升自主创新能力和提升
企业绩效水平的加计扣除政策的实施效果。以苏州市在 2006 年至 2016 年间享受
加计扣除政策的企业数据为样本进行统计分析和实证研究，通过数据分析和实证
研究，来判断该项政策能否使得企业有效提升 R&D 效果、促进企业创新，进而
提高企业自身绩效水平，最终增加企业税收及实现企业和政府的双赢。同时也深
入分析影响该项政策实施效应的相关因素，为税企双方如何更好的优化政策、执
行政策，进而使优惠政策发挥其最大效应提供切实的参考意见。 
二、研究内容 
本文主要划分为五章内容，具体如下： 
第一章：引言。主要阐述本文的研究背景，从加计扣除政策这一税收激励的
核心政策之一切入，具体阐述本研究的重要意义。其次明确本研究的研究内容和
研究方法。此外，还阐述了本文主要创新点和不足。 
第二章：阐述本文研究理论和国内外研究现状。首先详细阐述了市场失灵理
论、供给学派理论——拉弗曲线、内生增长理论和税收激励理论；其次说明本研
究所提及的研发费用、加计扣除等基本概念；再次，对相关文献进行了综述；最
后进行了回顾和总结。 
第三章：我国研发费用加计扣除政策的现状及国际比较。首先详细介绍了我
国研发费用加计扣除政策的基本情况，包括我国研发费用加计扣除政策的发展历
程和制度体系；其次重点介绍了江苏省及苏州市研发费用加计扣除政策实施效果
的调研情况；接着对研发费用加计扣除政策做了国际比较；最后对本章进行了小
结。 
第四章：课题研究方法设计。首先确定本文研究对象，并阐述本文研究数据
来源和实证模型。在上述对加计扣除政策的文献研究和理论研究基础上，本文提
出假设：加计扣除政策实施效果的影响是基础性的，而且是积极的。研发费用加
计扣除政策与企业的研发投入强度和绩效水平呈正相关关系。加计扣除政策强度
越强，企业研发投入强度的效果越明显，越有利于研发效率和经营绩效的提升；
高新技术企业相较于其他企业，在享受加计扣除政策优惠上更具优势；内资企业
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